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（第一楽章1ソナタ形式。はつらつと元気よく奏する。
①右手上音の動きをはっきりと。
②第一主題がはつらつとしていたのに対し，この第二主題はのぴのぴとやさしい気持で奏する。
注、オブリガートは和音の構成音で作りリズムを工夫する。
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